


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ 用 十~ 日本音 中国古代音 中国現代音
互Z王コ ゴ 。a wu 
日系 我 ヌ7 。a 、1'0
rn コウ 。a!) ang 
一人称
余(予) di'a yu ヨ
d系 .L. タイ dT<l t五i口
朕 チン d‘ l~m zhen 
i女 ン、e ヨ l). 、ia Rii 
爾 ン、。 l).i'a er 
若 ジャク ゅi'ak Ruo 
二人称 n系
乃 nai ダイ n ~ 
而 ン l). ì'~ e〆r 
戎 ジュウ l).ì'w~m Rong 
其 キ g‘ì'~ ql 
三人称 1 O系
之 ~ ì' ~ てノ zhi 
③
五
口
が
主
格
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
我
が
目
的
格
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
④
我
が
主
格
の
場
合
、
五
回
が
所
有
格
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
⑤
吾
が
目
的
格
と
し
て
用
い
ら
れ
る
事
は
な
い
。
但
し
邦
人
漢
文
に
つ
い
て
は
未
調
査
で
あ
る
。
現
在
の
漢
文
教
科
書
に
は
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
。
つ
ま
り
語
法
説
明
に
、
漢
語
学
の
成
果
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
説
明
を
し
て
い
る
も
の
と
、
従
来
通
り
の
漢
学
の
伝
統
を
重
視
し
た
説
明
方
法
を
と
る
も
の
が
あ
る
。
私
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
前
者
の
方
法
を
評
価
し
た
い
。
そ
れ
は
よ
り
科
学
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
英
語
を
中
心
と
す
る
語
学
を
修
得
し
つ
つ
あ
る
生
徒
を
考
、
え
れ
ば
、
そ
の
迎
解
に
お
い
て
無
理
は
な
い
と
考
、
え
る
。
但
し
、
教
授
に
際
し
て
は
、
わ
か
り
や
す
く
理
論
的
で
あ
る
べ
き
で
、
半
可
な
知
識
を
ふ
り
か
さ
す
事
は
、
無
用
の
混
乱
を
ま
ね
く
の
み
で
あ
る
。
ハ
υ
そ
の
4
新
教
材
を
瞥
見
し
て
現
園
、
古
文
、
漢
文
を
合
せ
て
一
本
と
す
る
国
語
I
の
中
の
漢
文
教
材
を
瞥
見
し
た
。
従
来
の
古
典
I
乙
の
漢
文
教
材
と
比
較
し
て
正
に
落
日
孤
城
に
立
つ
感
を
禁
じ
え
な
い
。
あ
る
教
科
書
で
は
、
「
短
文
」
、
「故
事
」
及
び
漢
文
訓
説
法
と
称
す
る
一
文
。
「
唐
詩
」
(絶
句
、
律
詩
の
み
)
及
び
「
論
語
、
孟
子
」
良
〈
言
え
ば
エ
ッ
セ
ン
ス
を
選
び
だ
し
た
と
言
え
る
が
、
古
典
I
乙
に
み
ら
れ
た
、
古
詩
、
歴
史
散
文
、
諸
子
、
邦
人
漢
文
等
は
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
又
、
入
門
篇
で
も
記
述
が
簡
略
に
す
ぎ
て
、
何
故
漢
文
な
る
も
の
を
学
ぶ
か
に
つ
い
て
生
徒
の
理
解
を
喚
起
さ
せ
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
の
古
典
I
乙
の
教
科
書
に
く
ら
べ
て
、
教
材
と
し
て
選
択
の
巾
は
せ
ば
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
精
選
務
理
さ
れ
て
い
る
の
で
教
場
指
導
さ
え
充
実
す
れ
ば
、
使
い
よ
う
に
よ
っ
て
は
現
行
の
古
典
I
乙
の
教
科
書
よ
り
も
効
果
を
発
揮
す
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
為
に
は
関
連
事
項
に
対
す
る
プ
リ
ン
ト
類
に
よ
る
充
分
な
補
足
が
必
要
で
あ
る
。
教
材
の
配
置
に
つ
い
て
言
え
ば
、
古
文
と
共
に
飛
び
飛
び
に
配
註
さ
れ
て
い
る
の
で
、
使
用
面
か
ら
言
え
ば
、
ま
こ
と
に
不
便
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
ま
さ
か
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
は
思
う
が
、
一
週
間
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
、
各
単
元
を
消
化
し
て
ゆ
く
よ
う
な
形
態
は
厳
に
つ
つ
し
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
外
国
語
の
修
得
と
同
じ
く
、
あ
る
時
期
に
集
中
的
に
授
業
を
進
め
る
方
法
で
な
け
れ
ば
効
果
は
半
減
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
新
教
材
を
前
に
し
て
今
は
多
少
の
困
惑
と
創
造
へ
の
意
欲
が
半
ば
す
る
L
い
う
状
態
で
あ
る
。
又
、
機
会
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
新
教
材
を
中
心
に
し
た
、
笑
践
報
告
を
拠
出
し
て
み
た
い
。
31ー
注
こ
こ
で
言
う
漢
語
は
日
本
語
の
漢
語
で
は
主
い
。
中
国
語
と
い
っ
て
も
良
い
が
中
国
語
と
い
う
限
り
、
少
数
民
族
の
言
語
を
も
含
む
の
で
、
漢
民
族
の
言
語
と
い
う
意
味
で
漢
詩
と
い
。
、守，
